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Cirrczdar. Excmo. Sr. : He re
suelto, que los J.28 individuos que
se citan en la relación que a conti
nuación ,se inserta, que empieza
con Francisco Ribera Fustaguera y
terrn:na con Juan, Bosch Calvet,
queden movilizados en el puesto
que actualmente ocupan, por con
siderárseles necesaries e insustitui
bles.
Caso de que por cualquier causa
cesara alguno de ellos en el come
tido que hoy aconseja otorgarles
tal beneficio, deberá efectuar su in
mediata incorporación al C. R. I.
M. que para uno se indica, para
ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. . .
RELACION QUE SE CITA












- Reemplazo 1928Antonio Ripall Gamine.




















































































Pablo Escalé Rin efa.
Antonio Ríus Boixet.
Ramón Roig Fonollosa.








Ramón Mi ralles Castellvi.
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Circular. Excmo. Sr.: En uso de
las atribuciones que me están con
feridas, he resuelto conceder el as
D. 0. NUM. 2M
censo al empleo de teniente de CA_
RALLERIA, a los .sairgentas de la ei
tada Arma, D. Saturnino' Marcos
Calvo y D. Fernando Viejo Sánch.ez,
por encontrarse en las mismas con
diciones de los de su tmismo eimpleo
y Arma, ascendidos según orden cir_
ciliar núm. 9.339, de 27 de maya úl_
tii•o (D. O. núm. 130), asignándoles
.en su nuevo empleo la antigüedad de
primero de marzo de 1937 y. efectos
administrativos a partir de la revista'
.cle Comisario del próximo mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimitento Barce





Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
sido calificado favorablemente !por el
Gabinete de Información y Control
de ,este Ministerio el alférez de Com_
plemento del Arma de CABALLERIA
D. Rafael Gimeno García, del reem_
plazo de 1923, actualmente con des
fin• en el C. R. I. M. núm. 11, he
resuelto conceder 'el ascenso al em
pleo de teniente de &U Escalla y Ar
ma, con arreglo a lo' que dispone el
decreto de 16 de febrero' de 1937
(D O. núm. 42), asignándole en el
nuevo ,empleo la antigüedad de 25
de septieinbre del citado año y efee_
tos administrativos a partir de la
revista de Comisiario del ;presente
mes, ,pasanda destin:ado al Cuadro
Eventual del Ejército, de Levante,
incorporándose .con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
sido calificado favorablemente por el
Gabinete de Información y Control
de este Minis•erio,ell isubolicYal de
Ccmplem:ento del Arma de CABA_
LLERIA D. Manuel Domínguez Fer_
nández, del reemplaza de 1923, resi
dente en te,sta, plaz.a, calle de Cortes,
núm. 564, he resuelta concederle el
.alscenso al empleo de teniente de la
citada Escala y Arma, con antigüe
dad .de 25 de 'septiembre die 1937, con
arreglo a lo dispuesto en el decreto
dif- 16 de febrero del citado año
(D. O. núm. 42), surtiendo efectos
administrativos' ,a partir de la tev:sta
de ,Comisario del mes de diciembre
próximo, pasando destinado al Cua
dre, Eventual del Ejército del Ebro,
iriconporándose con urgencia.
Lo camyunico a V. E. para su co
.n.oci(rn;•ento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sr. : Hallándcse
prestando servicio- en activo como
médico a las órdenes del directoir de
los Servicios Sanitarios del Ejército
del Ebro, el alférez de Complemento
de ARTILLERIA D. Mariano Sán_
chez Alustruey,.par estar clasif:tcado
ccano afecto al Régimen y serle de
aplicación el decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. O. .núm. 42, pág. 511), he
resuelto concederle el empleo de te_
niente de ,su Escala y Arma, con la
antigüedad de 25 septiembre del' pa
sado .año y 'efectos administrativos
del presente mes, •ontinuando en su
actual destino.
La .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Par compro_
barse que los suboficiales de la es
cala de Complemento del Cuerpo de
INTENDENCIA D. Salvador Font
Sastre, D. Francisco Navas Martín y
D. Joaquín Lacambra Grosso, pres
tan servicio ien la. actualidad, que se
encuentran clasificados favorable_
mente por el Gabinete de Informa_
ón, y Control y que la categoría que
poseen 6e' ;suprimió por decreto. de 16
de febrero de .!937 (D. O. número
42, rpág. 511, columna segunda), he
resuelto concederles el empleo de te
hiente de dicha Escala y ouerpo, con
la antigüedad de 25 de ,septiembre de
1937 y efectos administrativos de
primero del presente mes. Al propio
tiempo .se les confirma en sus actua
les cl!estinots.
Lo eomunico a V. E. para 1.«-Iu co_
niocimento y .eumplianiento. Barcel.





Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del !servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferi
•das, he tenido a bien conceder el
empleo de teniente de INTENDEN
CIA, profesional, al ,sargento de di_
;cho Cuerpo y escala D. Juan Pastor
Palazón, que cuenta en el mismo la
antigüedad de 19 de julio de 1936 y
halla en iguales con.diciones que
los eargeinto.s a quienes les fué otor
gado dicho empleo de teniente por
orden circular de 17 de mem-, de
1937 (D. O. núm. 68), debiendo dis
frutar en iel emplea que se lie eonfie_
re la .an•igüdad de primero de mar._
70 de 1937, con efectos administrati
rvos de la .revista de Comisario d.el
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su
D. O. NUM. 296 SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE
noiciimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Exorno,. Sr. : pJ idos
los trámites de 1.a orden circular de
2 de .mayo' de 1937 (D. O. núm. 106),
he resueltot que el sargento de 'IN
FANTERIA D. Alfonso Ruiz de León
Sánchez, del Cuadre Eventual del
XXIV Cuerpo de Ejército, sea dado
de baja en el Ejército, con fe:cha 31
de octubre úlitimo., por haber obte_
nido ingresa en tl Cuerpo de Seguri
dad (Grupo Unidermajdo).
Lo ,comunico a V.E. para !su co_
noic iento y ¡eumplitrn iente. Bairce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto confirmar en el cargo que
actualmente desempeña en el Re
gi:Irniento de Caballería núm. 4
-mayor de dicha Arma D. José Com
panys Montpeo, ascendido. a su ac
tual empleo según orden circular
de 14 de octubre pasado (D. O. nú
mero 271).
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Rectificada
por orden. ¡circular núm. 22.496, de
primero del actual (D.. O. nüm. 289),
la de 17 de tmero último (D. O. nú
mero 21), en el sentido de que el
capitán de INTENDENCIA, en cam_
•aña, ¿procedente de. Milicias) D. Fa
briciano Antonio García Martín, per_
tenece ,al Cuerpo de Intendencia y
no al Arma de Infantería como en
aquélla Ele' ha.cíia :constar, he resuelto
que ,el. editado ,oficial, que, prestaba
sus servitiois en el Ejército de Ma
niobras, ,paise destinado .al. Cuadro
Eventual ,del Ejército del Centro CO
MO capitán de Intende:ncia en cam
paña, procedente dé Milicias, a cu_
ye Cuerpo, y )islcala pertenece, según
la dispersición primeramente citada.
Lot comunico :a V. E. piara su co
nocimiento y cumpaniento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.:. He re,sueltio
que el 'capitán de OFICINAS MILI
TARES D. .,A,:ntolín, Remedios Fer_
nández, del Cuartel General del IX
Cuccipo de Ercito, en el que lleva
un año, y cinoa rrneees de ipermane,n
eia, pase destinado a la C'omandan_
cita Militar de Madrid.
Lo ccimunico a V. E. para isu co
n?)cimiento y cumpliTni ento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He re.suelto
que el toniente de IN.FANTERIA,
.,pbofesional, D. .Emiliano. iCadierno
Riera, en eituación d procte4sado, por
orden circular n.útm. 20.143, dé 7 de
octubre 'últilmo (D. O. núm. 263), ce
se en la e.xpresada, 'situación y paiste
cleistitnado al Cuadro Eventual del
Ejéricitto) da Levante, surtiendo efec_
tos .aldt~.ninistrativos -esta ditsposición
a partir de la revista de Cómic-ario
del presente mes.
Lo toomunico, a V. E. [para su cD.-
nacimiento y cumplimiento. Barce_





Circukr. Excmo. Sr.: De acuer
do con lo preceptu,ado en. la orden
cIrcuilar núm. 6.257, de 15 de abiil
pasado (D. O. núm. 92), he resuel
to que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Gregorio Jimeno Prie
to, declarado inútil total de guerra
y consideradío apto para servidos
de retaguardia, que presta servicio
en el Cuartel «Carlos Marx», de
Barcelona, pase destinado a laSección.d Personal de esta Subsecre
taría, jncorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su c(c
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el ten:lente asi_
,milado de INGENIERO-S don Ga
briel Andreu Elizaicín, pase desti
nado en concepto de agregado a la
Junta de Protección de Combustibles
Líquidos, durante el tiempo que du_
ren las obras que !se realizan en la
misma, ;sin icau6ar baja Hl oul actual
destino en la Inspección General de
Ingenieros en Obras de Fortificación,
incorporándose con urgencia.
Lo comunrioot a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de MILICIAS, de Sanidad Militar,
D. Juan José López Aílvarez, del
Ejército del Ebro, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, incorporáadcse con urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
. nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Eiéneito de
Extremadura del sargento de com
plemento de INFANTERIA D. Die
go Pose Reboredo, que se mencio
na en la orden cipcular número
11.256 (D. O. núm.. 154), por per
tenecer a reemplazo no movilizado,
y pase a prestar servicio al C. R.
I. M. núm. 1, incorporándose con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimilento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. :: He teni
do a bien disponer que la relación
inserta a cont:nuación de la orden
circular núm. 2.1..296, de 20 del pasado mes (D. O. núm. 277), se entienda rectificada por lo que :respec
ta al sargento de MILICIAS, Trans
misiones, D. Esteban Aleu Niell,
en el sentido de que su verdadero
nombre y apellidos son ()Tm° queda constignado, y no Esteban Aren
Biell, como en aquélla se hace cons
tar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba rce
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DISPONIBLES
Núm. 22.971
Circular. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dqspuesto en el artículo
primero de la orden circular núme
ro 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. I0J), he ten:do a bien
disponer que el capitán médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Rafael Santamaría Villa, con
destino en la 54 Brigada Mixta, y
prestando sus servicios en el Hos
pital de campaña del IX Cuerpo die
Ejérc:to, quede en la situación de
disponible gubernativo, surtiendo
efectos administrativos esta dispo
s:ción a partir de la revista del mes
actual.
Lo cizmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcie




Cii'cullar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los sargen
tos equiparados del CUERPO DE
TREN D. Cirilo Vaca Rastroyo y
D.. Luis Castro de la Rosa, de la
S. T. A. de la 339 Brigada Mixta,
pasen a la situación de disponibles
gubernativos con residencia en Va
lencia, como comprendidos en la
regla primera de la orden circular
núm. 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. lor).
Lo comunico a V. E. para su co
nodimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el articulo pri
mero de la orden circular número
7.037, de 25 de abrill áltimo
(D. P. núm. oi), he tenido a bien
dispcner que el auxiliar facultati
vo segundo, del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, D. Rog-elici Muley
Pérez, con destino en la 35 Divi
sión, quede en la situación de dis
ponible gubernativo, surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista del mes
de agosto Ttimo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Ci rcu Iar. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de. septiembre de 1937
(D. O. núm. • 229), he resuelto con
firman- a loe cincuenta y uno com_
prendidcs en la tsiguiente relación,
que empieza por el mayor de Infan_
tería -don Manuel Periáñez Martín y
termina con el ,sargento de Sanidad
don Juan Cermeño Sor:uno, proce
dentes de Milicias, en los emplees
en :campaña del Arma y Cuerpo que
se imen.cionan y con la antigüedad
que se indica por el tiempo de du
ración de la 'misma.
Lo comunico ;a V. E. para su .00_
nocimiento y cumplimiento. Barcer
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
INFANTERTA
Mayores
D. Manuel Periláñez Martín, con
la antigüedad ,de 31 diciembre 1936.
D. Fran-cisco Gilabert Pérez, icon
la de 1 febrero 1937.
Capitanes
D. José Rodríguez Martínez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Brito Sanguino, ídern.
D. Antonia Martínez Andreu, íd.
D. José Fraui Montan.ex, ídem.
D. Diego García Guillén, ídem.
D. Rafael Peraleál Luque, ídem.
D. Antonio Porras Porras, con la
de 1 enero 1937.
D. José Buerles Haro, con la de
10 febrero 1937.
D. Miguel Pérez Membrivie, con
la de 20 febrero 1937.
D. LuDs Díaz Pegíamaría, con la
de 30 junio 1937.
Tenientes
D. Camilo Calvo Merino'', con, la
de 31 diciembre 1936.
D. Diego González Flores, ídem.
D. Raimórn Pinazo Pinazo, ídem.
D. Tomás Hidalgo! Nieto, 'con la de
1 enero 1937.
D. Rafael Muñoz Hidalgo, ídem.
D. Francisco Navarra Reyes, fdem.
D. Angel Castelló Manzano, con la
de 1 febrero 1937.
D. Manuel Pérez González (muerto
en campaña), con la de 12 febrero
1937.
D. Antonio Puerta Martín, ídem..
Sargentos
D. Antonio Corpais Cárde!nas, icon
la de 31 diciembre 1936.
D. José Navarro Manzanera, ídem.
D. Jesús Alises !Carrrión, ídem.
D. Manuel González García, ídem.
D José .Allonsa Cacheiro, ídem.
D. José García Sánchez, con la de
1 enero 1937.
D José Cabezas Rojano, ídem.
D Elitseo Jiménez Santos, ídem.
D. Sebastián Murcia Martínez, íd.
D. José Jiménez Panzuela, ídem.
D. Francisoo Rivas Erencia, ídem.
D. Antonio Roano 'Hornero, .íd.
D. Antonio Blanch Manchan, can
la de. 15 enero 1937.
D. Fracisoo Pino Pastor, con la de
20 enero 1937.
D. Juan López San NIlealás, con la
de 23 enero 1937.
D. Salvador Muñoz Edo, con la de
27 enero 1937.
D. Miguel Senabre Gómez, con la
de 1 febrero 1937.
D. Rafael Luque Queipo, con la
de 2 febrero 1937.
D. Antonio Fuentes Aguilax, ídem.
D. Rafael CárdenaS González (muer
to ;en :campaña), con la de 12 febre
ro 1937.
D. Francisco Vargas Laredo (MUCT
t0 en ,caimparia), ídem.
D. Emilio Fas Onrubia, con la de
18 abrl 1937.
D. Juan EStivill Vila, 'con la de
22 abril 1937.
D. Juan Marín Grego.ri, con la de
1 ¡uno 1937.
D. José Soriano 'Cabrera, con la de
18 agosto 1937.
D. José Pastor David, :con la de
1 's'eptiembre 1937.
D. Antonio Auceio Zarcisa, ídem.
OABALLERTA
Teniente
D. Francisco Caballero Valcárcel,




D. Franc:tsco Gómez Alcántara,
con la antigüedad de 1 enero 1937.
SANIDAD
• Sargento
D. Juan Cermeño Soriano, con la
antigüedad de 3 febrero 1937.
Barcelona, 5 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.975
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
12..1() a la iprece,ptuado en la orden cir_
'ciliar de 22 septiembre 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto 'confirmar a
los- .setenta cOMprendidds -en la á_
guiente relación, que empieza con el
.capitán de Infantería don Juan Al
varez Contreras y termina con el s'u_
gento de Intendencia •don Manuel
Domingo Velazca, procedentes de
Milicias, en los enipleos en campana
del Arma y Ouer,po que se indican
y con la .antigüedad que .se menciona,
por el tiempo de duración de la cam
paña.
Lo .comunico a V. E. para su c:o_
nec:imienta' y .cuanplianiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Juan Alvarez Contreras, con la
antigüedad die 15 abril 1937,
D. O. NUM. 296 SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE
11 Avelino Cerrillo Parra (muerto
en campaña), con la de 1 septiem
bre 1937.
Tenientes
D. Francisco S:antalé Estopiñá, con
la de 31 diciembre. 1936.
D. Baldomaro Huete Martín, con
la de 15 enero, 1937.
D. Lorenzo Martín Villarroya, con
la de 1 junio 1937.
D. Manuel Pedrón Belda, ídem.
D. José Grande Cotillas, con la de
23 agosto 1937.
D. Miguel Angel Bernal Gámez, íd.
D. Miguel Duarte Periáñez (muer
to en .campaña), con la de 1 septiem
bre 1937.
D. Francisco Martínez Martínez
(elletsalarecido en oamPaña), ídem.
D. Ramón Eulogio Izquierdo (muer_
to en campaña), ídem,.
D. Alfredo Boltaina4 del Tclro (deo
aparecido en campaña), idem.
D. Victoriano Esteban Arcón (des
aparecido en camipaiña.), ídem..
D. Hipólito Hidalgo Toro (desapa_
reciclo en .campaña), ídem.
D. José Bla.nes Rodríguez (muertó
en caimpalia), ídem.
D. Emilio Aldás Subirana (muer_
te en campaña), ídem.
Sargentos
D. Isidro Pérez Verdera, con la de
31 diciembre 1936.
D.. Secundino Castro Alvarado, íd.
D. José María Figuera.s Antáñez,
con la de 1 enero 1937.
D. Francisco Gallego del Pozo, con
la de 15 julio 1937.
'). Antonio Jarque Gamis, con la
de 1 agosto 1937.
D: Francisco Balle.ster Clrespo, íd.
D. Agustín Gimen Iranzo, ídem.
D. Isid'olro Fernández Cepas, ídem.
D. Fernando Oliva García, con la
de 5 agosto 1937.
D. Lorenzo Mandurga Díaz, con
la de 6 agosto 1937.
D. Cándido Moreno Civera. con la
d..- 8 agosto 1937.
D. Rafael Moreno Ravanete, con
la: de 10 agosto 1937.
D. Rafael M.ontafiés Romero, con
la de 12 agosto 10.37.
D. José Atienza Ibáñez, con la de
15 agosto 1937.
D. Rafael Navarro Martínez, ídem.
D. Ramón Nieto Martínez, ídem.
D. José Magdalena Iglesias, ídem.
D. Manuel Barragán Carrillo (muer
to en .campa'ñ'a), con, la de 1 septiem
bre 1937.
D. Manuel. Barragán Rodriguez
(muerto en canlpafía), ídem.
D. Rafael Carnet Donet (desapa
recido en campaña), ídem.
D. Rafael García Soriano (muerto
en campaña)', ídem. , .
D. Pedro Requena Barranco (rnueir_
tu en campaña), ídem.
D. José Martínez Sánchez (de.sapa_
recklo en campaña), ídem.
D. Antonio Esteban Pando (des
aparecido eni campaña), ídem..
D. Felipe Talavera García (muer
to en. campana), ídem.
1
D. Antonio 151.artínez Pérez .,des.
aparecido en. r_.arnpaft I), flew.
D. Juan Rodriguez Gonzá;ez (inuer_
to en campaña), ídem.
D. José Romero Sáncliez (desapa
recido en campaña), ídem.
D. Ernesto García Piquewas
aparecido! en campaña), ídem.
D. Francisc-o López Lrry.l.no (des_
aparecido en campaña), ídem.
D. Vicente Yepes Gómez (desapa_
reciclo en campaña), ídem.
D.. Julián Pardo Herranz (desapa
recido en campaña), ídem..
D. Francisco Ferrer Coret (desapa
recido en campaña), ídem.
D. Vicente Laina 'Mediná (desapa
recido en .carn.paña), ídem.
D. Vicente Pla Monzó (desapare_
ciclo en campaña.), ídem.
D. Bernardino Campos Letpez (des
aparecido en campaña), ídem.
D. Pablo Sánchez Blinquie (des
aparecido en campaña), ídem.
D. Cristóbal Navas Córdoba (dee_
aparecido en .cam.paña), ídem.
D. 'J'osé Tejad,a Nayas (desapa.rte_
ciclo en campaña), ídem.
D. Andrés Cas.ado Guevara (des
aparecido en campaña), ídem.
D. José March Estellés (desapare
cido en campaña), ídem.
D. Juan Tamarit Sorbes (deáapa_
reciclo .eni léampaña), ídem.
D. Fernando Ferrando Doménech
(muerto en campaña), ídem.
D. Anastasio Pastor Lillo (muerto
en campaña), ídem.
D. Antonio Abarco Parralla (des.
aparecido en campaña), ídem.
D. Ricardo Gargallo Garcés (muer•
to en campaña), ídem.
D. Vioente Fos Piera (desapareci
do. en. campaña), 'ídem.
D. Juan Córcoles Baides (mue,rte
en campana), ídem.
a Julián Sánchez Sh-tchez
aparecido en ,ca.Mpafia), ídem.
SANIDIAD
Sargento
D. Felipe Burgos Rive,r1 (muE.rto




D. Antonio Sabroso Martín, con la
antigüedad de 30 enero 1937.
D. Emiliano Yagüe Fernández, con
la de 5 agosto 1937.
D. ¡Fernando ¡Serrano Faure, con
la de. 15 agosto 1937.
D. Manuel Domingo Velazeo, con
la de 28 ;mayo 1937.. .




Circular. Excino . Sr. : En cumpli_
mento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, colum
na tercera), he resuelto conceder el
677
empleo de capitán médico provisio
na'J del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por el tiempo de duración de
la campaña, a los médicps que fi
guran en la siguiente relación, por
hallarse comprendidos len« lo que
preceptúa el artículo .octavo de la
citada disposición y en lo que de
termina la orden circui!ar de 16 de
agosto del mismo ario (D. O. nú
mena 206 pág. 477, columna pri
mera), quedando confirmados en el
destino que actualmente tiene asig
nado cada uno, y que se citan. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
1-l1r:cimiento y cumplimiento. Barce





RELACION QUE SE CITA
D. Jaime Guerrero Garrigós, de
a las órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del
Centro, prestando servicios desde
/ de septiembre de 1936.
D. Napoleón Catarineu Valero,
de la Sección de Higiene y Desin
fección del I Cuerpo de Ejército,
prestando, servicios desde 8 de di
ciembre de 1936.
Barcelona, 6 de noviembre 11938.
A. Cordón.
IsTúln. _22.977
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circul.ar de 28 de mayo, de 1937
(D. O. núm. 139, página 593, co
lumna tercera), he resuelto rati
ficar en el empleo de capitán, mé
dico pnevisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, por el tiempo
de duración de la campaña, a los
médicos civiles que figuran. en la
siguiente rdación, que prestan sus
servicios en el Ejército desde las
fechas que se indican, y que se
hallan comprendidos en lo que pre
ceptúa el artículo décimo de la cita
da disposición y en lo que determi
na la orden circular de 16 de agos
to del mismo ario (D. O. núm. 206,
página 477, columna primera), que
dandi°. confirmados en. el destino
que actualmente tiene asignado ca
da uno, y que se vitan. Surte efec
tos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisa
rio del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
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RELACION QUE SE CITA
D. Manuel López-Lerma Jurado,
jefe de Sanidad de la 34 Brigada
Mixta, prestando servicios desde 31
de diciembre de 19/6.
D. Domingo Con‘'de Rodríguez,
de la Compañía de Tren Automóvil
del I Cuerpo de Ejército, prestan
do serviciics desde 31 de diciembre
de 19-:6.
D. Rainón Alonso Bustamante,
del Hospital de Campaña del XIX
Cuerpo de Ejército, prestando ser
vicios desde j de enero de 1937.




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTER A , profesional, D. José
‘._;ómez Yrartínez, por cuyo docua-nen
to se c-,:niprueba que el interesado
ha sido declarado inútil total para
el servIcio, de acuerdo con lo in
formado pof la Asesoría ju-ídica,
he resuelto cause baja en el Arma
a que pLrtenece, pasando a la si
tuaciói 1:1ilar que por su:, lács
d'e servicio le corresponda, de con
formidad con lo dispuesto en la or
den c:rcular de 3 de octubre de
1910 (C. L. núm. mg).
I.,(:,_comun co a V. E. para su co
ncc;mento y cumplimiento. Barce






Circular. 'Excmo. Sr. :He teni
do a bien disponer que el capitán
profesional del CUERPO DE TREN
D. Mariano Mansilla Sánchez, del
primer Batallón Hipomóvil, pase a
la situación de procesado en Ma
drid, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo noveno del decreto de
7 de septiembre de .1_935 (D. O.
núm. 267, página 696, columna se
gunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de cuanto determina el
párrafo séptimo, artículo 18, del vi
gente Reglamento de la Placa Lau
reada de Madrid, se publica a con
tinuación el artículo primen, de la
Orden General dei Ejército, de Le
vante, de fecha 25 de octubre úl
timo, abierta por si procede la con
cesión del Distintivo de Madrid a
la 32 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




ORDEN GENERAL QUE SE CITA
«Distinthno de Madrid.—Por Or
den General de este Ejército, nú
mero _1215 de primero de julio de
1938, dispuse la apertura de la in
formación que previene el decreto
de 16 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 126), en averiguación de la
procedencia o no de concesión del
Distintivo de Madrid a la 32 ,Briga
da Mixta, de la 70 División, por su
heroico comportamiento en la de
fensa dei sector de Montalbán y
posteriormente en el de Albocácer
y en el de Bechí, nombrando Juez
para la tramitación de la misma al
teniente coronel ,de Infantería don
Anselmo Fantova Lausín, que radi
ca en este puesto de mando.
De la primera parte de informa
ción aparece, con relación a la con
ducta de la 32 Brigada Mixta, la
siguiente resultancia:
Desde el día .To de marzo, en que
estando_ situadas las fuerzas de la
Brigada como reservas, hubieron
de colocarse en línea por iniciarse
la ofensiva facciosa en el sector de
Martín del Río, resistieron con te
nacidad la fuerte presión enemiga,
apoyada con grandes masas de avia
ción y fuertes concentraciones ar
tilleras, conservando sus posicio
nes hasta el idía .1.3, que recibieron
orden, de replegarse ad Barranco de
la Mina Mala, para reorganizarse, y
el mismo día, sin recibir orden al
guna para ello, pasaron a estable
cerse en unas posiciones próximas,
abandonadas desordenadamente pot
las fuerzas que las guarnecían,
donde estuvieron, hasta las dieci
ocho horas, en que recibieron orden
de establecerse en la línea situada
al N de la bifurcación de la carre
tera Montalbán-Alcañiz con la de
Ejulve y crear una Cabeza de rden
tc para impedir fuera cortada pnr
el enemigo, hac crudo. Lia marcha
forzada y' a pie los 125 y .1 26 bata
llores, ocupando la AItield de San
*Juon, tras desalojar :11 enemigo,
que ya la había ccupado, y al lle
gar -el resto de la fuerza logró es
tablecer la cabeza de puente, con
io que se hizo posible la evacuación
de todo el material rodado. Sostu
vo en dicha línea, y hasta el día 15,
en que hizo un ligero repliegue
crdenado por la Superioridad, com
bate con el enemigo.
Se trasladó, en cumplimiento de
órdenes, al sector de Albocácer, to
mando contacto con el enemigo y
estableciéndose en una línea desde
el W de Cati hasta Monte Gordo,
combatiendo heroicamente, no per_
mitiendo que el enemigo: avanzara
un solo paso, y de modo especial
luchó en Monte Glordo, varias ve
ces conquistando y otras tantas re
conquistando, donde causó enor
mes pérdidas al enemigo, perma
neciendo en línea hasta el 6 de ma
yo, en que pasó a la calidad de re
servas.
De nuevo volivió a operar, defen
diendo los pueblos de Benasal y Cu
11a, combatiendo sin cesar y cedien
do el terreno: palmo a palmo ante
los fortísimos ataques enemigos, y
tras ligera reorganización, volvió
a sostener encarnizados crombates,
replegándose para enlazar con ilea
División Extremadura. en Sastre
del Rey ; posteriormente ocupó la
línea de dicho pueblo hasta un ki
Arómetro a1 S de Mañet, sostenien
do fuerte ataques enemigos por
los flancos, resistiendo durante to
do el día .1_6 de mayo y replegándo
,
se después.
¡Del 16 .al 22 de junio rechazó to
talmente los intensísimos ataques
enemigos, efectuando ligeros re
pliegues hasta el río Bechi.
El día 23, al conseguir el enemi
go ocupar Rocloor,, lo reconquistó
poco después en brioso contraata
que, en el que capturó gran núme
ro de prisioneros y bastante arma
mento. El día 25 logra el enemigro
ocupar de nuevo Rodoor y vuelva
a reconquistarlo, en gran parte, la
Brigada, aband:onándolo: luego por
la fortísima ¡resistencia enemiga.
El día 26 fué relevada, teniendo
que volver por dos veces más a ocu
par la ilínea, ante los insistentes
ataques enemigos, y combatió con
gran valor, iataca.ndo repetidamen
te, destrozandlo la línea enemiga,
h'aciendn multitud de bajas y co
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gien& abundante material y prisio
, neros.
¡En el sector de Martín del Río y
cercanías de Gargallo, evitó que el
enemigo llegara al cruce de Cañi
zar, consiguiendo así salvar todo
a materia rodado y pesado que
había hasta Castell de Cabra.
En su heroica defensa de Monte
Gic.riio cogió al enemigo 400 fusi
les y 24 armas automáticas, le hi
zo más de 500 baja.s vistas y hubo
de soportar la lucha con 350 apa
ratos de bombardeo por encima.
En Culla, una sola compañía de
la Brigada, que quedó reducida a.
18 hombres, resistió y destrozó a
dos batallones enemigos.
En Cilot, al N de Villar de Ca
nes (Castellón), él día primero de
junio, el enemigo, apoyado por
ira l- 25 baterías y glan Masa de
aviación, y tras unos 4.000 cañona
zos, lanzó su infantería al ataque,
siendo rotundamente aniquilada y
dejando el campo materialmente'
cubierto de cadáveres. Horas des
pués, y- -tras otros 4.000 cañonazos,
,atacó de nuevo el enemigo por el
flanco, derecho, ocupado por la ter
cera compañia del .128 batallón, y
apoyado pi:r 12 tanques y aparatos
de caza, lograron, rodear la com
pañía y el resto del batallón derri
bó un aparato Heinkel, cogió pri
sionero a su ploto, de nacionalidad
alemana, y abrió brecha a la com
pañia cercada.
Aparece de lo actuado que la 32
Brigada Mixta se incorporó en 34
de diciembre de .1937 a la 70 Divi
sión y tomó parte activísima en las
operaciones que dicha División des
arrolló en el sector de Teruel, con
quistando brillantemente .el cuartel
.de la Guardia civil, la iglesia. de
San Juan, el edificio de Correos y
el convento de Santa Clara y San
ta Teresa, sosteniendo para ello du
ros combates bajo las inclemencias
del tiempo, con intensos fríos y
grandes nevadas.
Desde el 29 de diciembre hasta el
4 de _febrero. de 1938, cubrió la lí
lea rota por el enemigo. Las cotas
1.062, i.o63, ..r.073, Muela de Vi
Bastar, Cerro. Perdigón, y también
soportando extraordinarios fríos,
sostuvo fortísimos combates con el
enemigo, al que apoyaba grandes
masas de artillería y aviación, sin
que decayese en momento, alguno
su moral combativa.
En Teruel, y' para lograr la conquista de los edificios co.nsignados,hubieron de luchar al arma blanca
y con bombas de marirN
Iguall.mente se ha acreditado que
actuó en Brunete y en Belchite con
henoismo extraordinario, llegando
a luchar al arma blanca, tornando
casi inexpugnables fortines y re
ductos.
Finalmente, se ha acreditado
que la Brigada exp'e'rimentó las si
guientes bajas : 4 mayores, y r ca
pitanes, '34 tenientes, 27 sargen
tos, 389 cabos y 1.738 soddados;
en total 2.0o3 bajas.
Y en cumplimiento de lo ordena
do pir el párrafo sexto del artícu
lo 18 del precitado decreto de 16
de mayo de _1_937 (D. O. núm. .126),
exhorto a los Generales, jefes, ofi
ciales, clases y asimilados e indivi
duos de tropa y marinería que se
pan algo en contrario o capaz de
modificar la apreciación die los he
chos publicados, a que se presen
ten a declarar ante el expresado
Juez Instructor O remitan relación
jurada, en el plazo de diez días, a
partir de la publicación de la pre
sente Orden General o de su publi
cación en i!ios periódicos oficiales




Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Cataluña, he tenido a bien disponer
que el teniente de INFANTERIA,
eni campaña, procedente de la Es
cuela Popular de Guerra, din Juan
Llopart Malapeira, de la .143 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
reemplazo por herido, a pbafrtir del
día 12 de mayo último,y con residencia en esta plaza, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. joi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Cirrcular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del ,Comandante Militar de
Alicante, he tenido a bien disponer
que el teniente de INFANTERIA,
en campaña, procedente de la Es
cuela Plc,pular de Guerra, don Oné
simo Moreno García, del Cuadro
Eventual del Ejérc,itb de Levante,
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 13 de
•
octubre último, y con residencia
en la expresada plaza, por hallar
se comprendido en el artículo 48
de las Instrucces aprobadas por
orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. yol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Valencia y el certificado facul
tativo expedido por el Tribunal mé
dico Militar de dicha plaza, por
que se comprueba que el teniente
de CAB..4I,LERIA, retirado, D. Eze
quiel Acero Arncyo, se encuentra
inútil para prestar servicio, he re
suelto que -el citado oficial cause
baja como movilizado en la Instruc
ción Premilitar y pase a la situa
ción .de retirado que se encontraba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia dictada por la Sala sexta
del Tribunal Supremo, par la que
se impcne al capitán auditor, en
campaña, del CUERPO TURIDICO
MILITAR don José Goas Pardo -
Montenegro, v al teniente auditor
de guail escala y Cuerpo don Fe
derico Dema Samperio, la correc
ción] de dos meses y quince días,
respectivamente, de suspensión de
empleo, he resuelto queden ambics
en la situación referida, con arre
glo a lo dispuesto en el decreto de
7 de septiembre de 1.935 (D. O. nú
mero 207), cesando en ella tan
pronto haya transcurridb el tiem
po marcado desde su pase a la mis
ma..









Circular. Excmo. Sr.: Creados
los Organismos d.:rectores y gest2-
res del Servicio de vestuario, equi
po y acuartelamiento, se hace pre
ciso encauzar y coordinar el sumi
nistro y conserv,ción de las pren,
das- efectos, y a tal objeto este
Ministeri:o se ha servido d'sponer:
Primero. El Servicio tiene por
objeto facjitar las prendas de uso
reglamentario. al personal de tro
pa, y, a las Unidades, el equipo y
efectos previstos y autorizados pa
ra, el descanso y comodidad de la
misma.
Siempre condicionado a que las
necesidades del soldado queden., no
sólo cubiertas, sino aseguradas du
rante un período prudenciad, el Ser
vitio puede hacerse extensivo al
personal con categoría o asirn:da
ción militar, y en casos muy justi
ficados al personal civil.
Segundo. El material de acuar
telamiento y los efectos de equipo
serán entregados a las Unidades,
que responderán de su entreteni
miento y conservación.
Por la Jefatura del Servicio se
hará un inventario del hoy existen
te en Almacén y del en poder dedas Unidades, que servirá de base
para formalizar las entregas a és
tas últimas, y normalizar los suce
sivos suministros.
Disposiciones d'e orden interior
'fijarán el equipo y material de acuar
telamiento reglamentario.
Tercero. El Servicio de Vestua
rio es obligatorio y s'n cargo paralos cabos y soldados, y potestativo,
conforme se ha indicado, y por
cuenta lcs interesados, en los
demás casos.
Cuarto. A propuesta del Seirvi
e•o, la Junta determinará las pren
das mayores, menores y de traba
jo, de uministro obligatorio para
la tropa y las que puedan, facilitar
se al resto del personal. Indicará
también las que el personal ha de
dev:civer a su licenciamiento y las
que ha de conservar con vistas a la
movilización.
Por el mismo procedimiento se fi
jara.'n los precios y plazos de du
rac".ón de todas en-as.
Para el vestuario de la tropa se
admite que, en casos excepciona
les, y a prcpuesta de la Subsecre
taria o del Estado Mayor, el plazode ,duración de algunas prendas sea
reducido.
Quinto. Para renovar una pren
- da o efecto de los facilitados a la
tropa será imprescindible la entre
ga, de la inutilizada, salvo en los
casos de pérdida.
Las prendas lo efectos deteriora
dos prematuramente y los extra
viados será sustituidos siempre,previo abono de su importe por laUnidad o por el individuo.
Sexto. Los suministros serán de
tres clases: crdirrarios, extraordi
narios y a cargo.
Suministro ordinario es el quetiene por objeto reponer las prendas o efectos cuyo plazo de duración ha terminado.
Suministro extraordinario es el
iniciad a la incorporación de los re
clutas, el dispuesto en casos excep
cionales por el Mando y el que se
verifique a consecuencia', de pérdi
das o deterioros no imputables a
las Unidades o individuos, justificándose estos extremos mediante
información hecha por el jefe de la
Unidad; con ed conforme del jefede grupo o 'región.
Suministro a cargo es, finalmen
te, el que se autorice en clase de
prendas v cantidad para todo el
resto del personal y' el que se veri
fique ,para los cabos y soldados, enlos casos de pérdida o deterioro in
justificado.
Los suministros anteriores, inclu
so para la tropa, se harán directa
mente por los interesados sin más
que presentar en el Almacén Cen
tral o Depósito más próximo, la li
breta de que se trata a continua
ción en. Ics ordinarios, y, en los demás, la libreta y la documentación
justificativa que se determine.
St'tptimo. Se crea la libreta u
hoja de vestuario para todo el per
sonal, dispuesta de tal forma que
perm:ta seguir las incidencias de
todo el suministro. Esta libreta se
expedirá por duplicado en la Jefa
tura dell Servicio o Depósitos, y en
tregado el original -1 interesado,
se conservará el implicado en. el
Servicio.
Las Jefaturas Administrativas
interesarán las libretas del Servicio
de Vestuario y sentarán en ellas las
pandas recibidas por ios individuol.-
"nasta el' momento de s,u exped
ción, devolviéndolas para ser auto
rizadas por éste.
Si no poseen datos los recabarán
de las Unidades, y si éstas no lle
van hojas de prendas, remitirán re
lacione,s a base de la declaración, de
los interesados.
Los modelos de libretas para to
do el personal y documentación del
Servii2so, que habrá de ser lo más
sencilla pcsible, serán propuestas
per éste.
Cciavo. No existirán más Al
niacz'nes de prendas que el Central
del ".ervicio y los que tendrán ane
jos los Depósitos de Intendencia.
Las Unidades entregarán en és
tos las prendas de abrigo y mantas
al variar las estaciones, para ser
reparadas y limpiadas antes de en
tregarse de nuevo.
De material de equipo y acuari
lamiento las Unidades tendrún
repuesto equivalente al ko por rode la fuerza en revista.
Noveno. Por la Junta de Ves
tuario y Acuartelamiento y la Sección de Intendencia, según los ca
sos, se dictarán las normas com
plementarias de esta disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientb. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Visto( el cer
tificador de reconol&.tmiento facultati_
vo Ipracticado al capitán de Avía_
ción don Lucas Fuenteis Alcaraz, de
neemplazo ,por enferma en San Cle
mente (Cluenca), según oirden circu
lad- n-úni. 9.834, de 3 de junio último
(D. O. núm. 137), por el que se coni_
pruebas se halla en condiciones' de
prestar 'servicio, he resuello vuelva
a ;activo. ¡quedando) 1a iditsposicio5inde Fuerzas AlifiTas para asignación
destino •
Lo .comunica a V. E. paria su co_
nacimiento y .curn,paimiento. Baree_
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